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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования компенсаторной компетенции на уроках 
английского языка у  учеников старших классов. Кратко представлены теоретические основы проблемы и 
наиболее эффективные упражнения данного направления. Результаты теоретического исследования могут 
использовать учителя английского языка в своей практической деятельности.
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THE PUPILS’ COMPENSATORY COMPETENCE DEVELOPMENT AT 
ENGLISH LANGUAGE LESSONS
Abstract. The problem ofpupils’ compensatory competence formation at the English language lessons is considered
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in the article. The problem’s theoretical basis the most this direction’s effective exercises are briefly presented. The 
results o f  theoretical research can be used by the English language teachers in their practice.
Key words: competence, compensatory competence, English language, pupils, secondary school.
В современном динамично развивающемся мире актуальной остается проблема обучения 
английскому языку, потому что этот язык является международным и востребован в большинстве 
профессиональных отраслей социума. Ученики, заканчивающие школу, должны быть готовы решать 
реальные коммуникативные задачи, связанные с учебной, а затем с профессиональной сферами 
деятельности.
Согласно определению, данному А. Хуторским, компетенция -  это совокупность 
взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых 
по отношению к определенному кругу предметов и процессов и необходимых, чтобы качественно 
продуктивно действовать по отношению к ним [5, с. 60]. В структуре компетенции выделяются 
следующие компоненты [1, с. 17]:
1. Название.
2. Тип в общей иерархии (ключевая, предметная, общепредметная).
3. Круг реальных объектов действительности, по отношению к которым вводится 
компетенция.
4. Социально практическая обусловленность и значимость.
5. Смысловые ориентации индивида по отношению к объектам, личностная значимость 
компетенций.
6 . Знания о круге реальных объектов.
7. Способы деятельности по отношению к ним.
8 . Минимально необходимый опыт деятельности индивида в сфере компетенции.
9. Индикаторы -  примеры, образцы учебных и контрольно-оценочных заданий по 
определению степени (уровня) компетентности личности.
Компенсаторная компетенция -  способность компенсировать прерванность или недопонимание 
процесса эмоциональной коммуникации на иностранном языке вследствие дефицита языковых 
средств, при помощи вербальных и невербальных средств [2, с. 40]. В данной компетенции 
выделяются следующие компоненты:
1. Знания.
2. Стратегии.
3. Умения.
4. Мотивы.
5. Отношение к деятельности.
Наиболее значимыми элементами системы компенсаторной компетенции являются 
стратегии и умения. Компенсаторная стратегия -  деятельность по реализации некоего числа целей 
и средств, ведущая к достижению главной первоначальной цели -  компенсации прерванного 
процесса коммуникации вследствие дефицита языковых ресурсов. Компенсаторные умения -  это 
способность пользоваться определенными иноязычными языковыми или неязыковыми средствами 
для компенсации трудностей, возникающих при овладении иностранным языком [2 ].
Jan A. van Ek выделяет следующие компенсаторные стратегии:
1) retracing (начать заново, восстановить в памяти);
2 ) rephrasing (перефразировать);
3) substitution by a general word (thing, person), by a pronoun, by a superordinate (tree for oak-tree) 
(замена, подстановка);
4) by a synonym (see for perceive) («смотри, чтобы понять»);
5) description by means of general physical properties (color) (описание с помощью физических 
свойств);
6 ) specific feature (особые свойства того, о чем идет речь);
7) interactional / functional characteristics (взаимодействующие / функциональные особенности);
8 ) demonstration (демонстрация);
9) gesture, mime, sounds (мимика, жесты);
10) appeal for assistance (обращение за помощью) [3].
И.Л. Бим выделяет следующие умения, соответствующие компенсаторной компетенции:
• при незнании какого-либо нужного слова заменять его синонимом или описанием понятия 
(в крайнем случае -  словом английского языка);
• переструктурировать свое высказывание;
• не «зацикливаться» на незнакомом;
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• использовать мимику, жесты;
• обратиться к партнеру за помощью, с просьбой, например, повторить сказанное [4]. 
Таким образом, анализ научной и учебно-методической литературы показывает, что наиболее
эффективными упражнениями по формированию компенсаторной компетенции являются: 1) 
упражнения на перефразирование (прочитайте текст, заменив картинки / выделенные слова на 
соответствующие им определения), 2 ) «определения» (проводится в парах, каждому ученику дается 
карточка со словом, которое они должны описать одним предложением, а партнер пытается понять и 
отгадать), 3) упражнения на дополнение (заданная часть служит опорой для целого высказывания),
4) упражнения на основе «информационного неравенства» (каждому ученику в паре дается карточка 
с неполными сведениями, следует ее полностью заполнить с помощью вопросно-ответной формы),
5) упражнения на прогнозирование (с помощью подсказок (название текста, темы) ученикам следует 
угадать смысловой контекст материала для чтения или аудирования).
Формирование компенсаторной компетенции -  одно из важных направлений в обучении 
английскому языку старших школьников. Ею не следует пренебрегать, так как будущие выпускники 
школы столкнутся с реальными ситуациями общения сначала во время учебной деятельности в 
колледже или университете, а в дальнейшем -  в профессиональной сфере.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации проектной деятельности студентов в фор-
ме интегрированных уроков «английская литература+русская литература» в процессе осуществления про-
фессионально-ориентированного курса по иностранному языку. Кратко рассматриваются обоснования ин-
теграции и выбора интегрированных проектов, приводятся фрагменты из проекта студентов.
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QUASI-PROFESSIONAL ACTIVITY OF STUDENTS-PHILOLOGISTS IN THE 
COURSE OF ENGLISH
Abstract. The article deals with the organization o f  project activities o f  students in the form o f  integrated lessons 
“English literature + Russian literature" in the process o f  implementing a professionally oriented course o f  English. 
The article touches upon the foundations for integration and the selection o f integrated projects, provides fragments 
from the project o f students.
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